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CODEN RIBAEG Prethodno priop}enje
BAKTERIJSKA BOLEST AMERI^KOG SOMI]A
(AMIURUS NEBULOSUS L.)
E. Teskeredi}, D. Grahek, L. Malnar, Z. Teskeredi},
M. Hacmanjek
Saetak
U radu je istraena pojava bakterijske bolesti ameri~kog somi}a u uzgoju.
U tijeku istraivanja riba je obra|ena op}im klini~kim pregledom i patoa-
natomskom pretragom. Bolest se o~itovala pojavom rana na le|ima i perajama,
te priraslicama izme|u organa trbu{ne {upljine. Bakteriolo{kom analizom
(fiziolo{ke i biokemijske osobine uzro~nika) obra|eni su uzorci koe, peraja,
jetre, slezene, srca i bubrega oboljelih riba.
Utvr|ena je prisutnost uzro~nika promjena, bakterije Streptococcus faecalis
subsp. liquefaciens, koja je antibiogramskim testom pokazala najve}u osjet-
ljivost na antibiotike oksitetraciklin i gentamicin.
UVOD
Bakterijske bolesti uzrokuju velik pobol i pomor u slobodnoivu}ih i uzgajanih
riba. Riba dolazi u dodir s bakterijama u vodi preko ~estica mulja i fekalija,
odnosno izravnim kontaktom s drugom ribom, ivotinjom ili hranom. Uobi~aje-
na bakterijska flora ribe odraz je bakterijske populacije vode (H o r s l e y ,
1973; S a k a t a  i sur., 1980), a bakterije se koriste otopljenom organskom
i mineralnom tvari za svoj rast i razmnoavanje. Ti ubikvitarni mikroor-
ganizmi postaju patogeni za ribe prigodom razli~itih stresova. Naj~e{}a su
stresna stanja parazitoze i viremije, te prisutnost velike koli~ine organske
tvari, transport, velike razlike u temperaturi, prevelika gusto}a riba u uzgoju
i traume. Pojave bakterijskih bolesti bolje su uo~ljive u intenzivnom uzgoju
riba, gdje je zbog na~ina rada i gusto}e nasada lak{e zamijetiti bolest
(R o b e r t s , 1982).
Mikroorganizmi ulaze u ribe preko koe, peraja, bo~ne linije, u~ovoda,
u~nog mjehura, urogenitalnoga trakta, {krga, spojnice i usta. Prodiranje
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bakterija kroz kou, odnosno kroz kutikulu, iznimno je vano za nastanak
infekcije, a naj~e{}e je omogu}eno mehani~kim ili parazitarnim o{te}enjima
koe. Obrambeni sustav odgovara na infekciju, a F l e t c h e r  i  G r a n t
(1969) dokazali su postojanje protutijela u sluzi kojom je prekrivena kutikula,
a u epidermi se nalaze stanice sli~ne limfocitima, koje imaju sli~nu ulogu.
Kada uzro~nik dospije u kou, organizam na to odgovara obrambenom
reakcijom u obliku upalnoga procesa. Uzro~nik se moe tu zaustaviti i
uzrokovati lokalnu infekciju ili se pro{iriti dalje uzrokuju}i op}u infekciju.
Katkad uzro~nik ostane u koi i svojim toksinima uzrokuje op}u bolest.
U slobodnoivu}ih riba, za razliku od onih uzgajanih, o{te}enja kutikule i
epiderme velika su rijetkost pa povr{ina tijela bez ozljeda prekrivena sluzi
prua veliku za{titu od ulaza infekta (uzro~nika), (R o b e r t s , 1982), za
razliku od uzgajanih riba, koje su zbog tehnologije uzgoja mnogo ~e{}e u
stresnim stanjima.
Svrha rada
Kod ameri~kog somi}a, koji je kao nusproizvod prisutan u svim toplovodnim
ribnjacima u Hrvatskoj, ~esto dolazi do pojave bolesti pa i uginu}a. Pojava
bolesti u riba koje smo prebacili u karantenski ribnjak Gra~ani navelo nas
je da istraimo {to se o bolesti kod te ribe zna u nas i u svijetu. Pretrauju}i
svjetsku literaturu, te Compact Cambridge ASFA 1982sept. 1990. nije na|en
ni jedan rad koji opisuje bolesti te vrste riba. Samo u pet radova opisana
je ta riba, i to s obzirom na fiziologiju i probavu (G a s  i N o a i l l a c 
D e p e y r e , 1981; N o a i l l a c  D e p e y r e  i G a s , 1982, 1983; R e u t t e r ,
1984, M a n i e l  i M a n i e l , 1985). To nas je navelo da poku{amo izolirati
uzro~nika promjena na ribama te vidjeti eventualnu mogu}nost lije~enja.
MATERIJAL I METODOLOGIJA
Domovina je ameri~kih somi}a Sjeverna i Srednja Amerika odakle je god.
1885. prenesen u Europu, gdje se dobro aklimatizirao. Po vanjskom obliku
podsje}a na na{eg soma, od kojeg se razlikuje po tome {to ima masnu
peraju, osam brkova (~etiri duga~ka na gornjoj, a ~etiri kra}a na doljnjoj
~eljusti). Repna mu je peraja jasno odvojena od analne i duboko urezana,
a prve {ip~ice le|ne i prsne peraje izrazito su mu razvijene i slue kao
vrlo uspje{no obrambeno sredstvo. U le|noj je peraji jedna negranata i {est
granatih zraka, a u podrepnoj peraji jedna negranata i 2530 granatih
zraka. Bo~no po tijelu ima tamne mrlje, ali odrasle ribe mogu biti djelomi~no
ili potpuno bez mrlja. Tijelo je bez ljusaka. Odgovaraju mu slabo teku}e
odnosno staja}e vode, kao {to su npr. ribnjaci, {oderice itd., gdje se moe
jako razmnoiti. Srednja mu je duina oko 20 centimetara, a u povoljnim
prilikama dosee i do 45 centimetara, s masom ve}om od 0,5 kilograma.
U svojoj je domovini mnogo ve}i i tei.
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Mrijesti se u prolje}e, a pri tome gradi okruglo gnijezdo u korijenju
stabala uz vodu. Ikra mu je 3 milimetra u promjeru. Mujak ~uva ikru,
a inkubacijsko vrijeme traje od ~etiri do {est dana. Hrani se malim ivoti-
njama, ikrom, a i sitnom ribom, pa je veliki {tetnik. Meso mu je ukusno
(S a b i o n c e l l o , 1967).
Istraivanje patolo{kih promjena kod ameri~kih somi}a koji su dopremljeni
iz ribnja~arstva ^azma (radna jedinica Si{}ani) provedeno je na Gra~anskom
ribnjaku u Zagrebu. Ribnjak je opskrbljen izvorskom vodom konstantne
temperature od 10  C (+/ 1  C). Ribe su bile smje{tene u betonske
bazene veli~ine 2 x 3 metra, u vodi dubine oko 50 centimetara.
Ribe su nakon nekoliko dana od dopreme pokazivale znakove bolesti.
Takve su ribe obuhva}ene op}im klini~kim pregledom, patoanatomskom pre-
tragom i uzimanjem materijala za bakteriolo{ku pretragu.
Materijal za bakteriolo{ku pretragu uziman je sa ive ribe, i to s
promijenjenih dijelova koe i peraja. Prilikom patoanatomske pretrage uzet
je materijal iz bubrega, jetre, slezene i srca. Istodobno su napravljeni i
razmazi koji su nakon toga obojeni po Gramu. Materijal je nasa|en na
trypticsoy agar (TSA) i stavljen na inkubaciju pri temperaturi od 25  C
kroz 24 sata. Izdvojene su kolonije i nacijepljene na podloge TSA da bi
se dobila kultura bakterija s kojom bi se dalje radila identifikacija. U tu
svrhu obavljene su ove pretrage: dokaz razgradnje ugljikohidrata, odnos
bakterija prema bjelan~evinama i aminokiselinama, tvorba reduktaza, odnos
prema nukleinskim kiselinama i sposobnost iskori{tavanja citrata.
Razgradnja ugljikohidrata dokazivana je preko razgradnje saharoze, Voges
Proskauerovim pokusom i pokusom s metilnim crvenilom. Razgradnja sa-
haroze ispitivana je s pomo}u Andrade saharoza peptonske vode (TORLAK)
koja je razlivena u epruvete, a unutra je stavljena Durhamova fermentacijska
epruvetica. Pokus s metilnim crvenilom ra|en je na podlozi MRVP (GIBCO),
koja je upotrijebljena i za VogesProskauerov test za dokaz acetona. Odnos
prema bjelan~evinama ispitivan je testom za dokaz koagulaze koji je napravljen
s pomo}u kuni}je plazme koja je bila razrije|ena u odnosu 1:4. Zatim je
0,8 ml plazme inokulirano s 0,2 ml 24satne bujonske kulture. Reakcija
se provjeravala nakon 1, 3, 6, 24, 48 i 72 sata.
Osim dokaza koagulaze, ispitivana je sposobnost enzimske razgradnje
triptofana, pri ~emu nastaje indol. Materijal je nacjepljivan na hranjivu
podlogu Indol Nitrate Broth (GIBCO). Nakon inkubacije dodan je Kovacsev
reagens.
Ista vrsta podloge upotrijebljena je i za dokaz redukcije nitrata. Nakon
rasta dodan je prvi reagens koji se sastojao od Lnaftilamina i 30%tne
octene kiseline, a nakon toga i drugi reagens sastavljen od sulfanilne i
octene kiseline.
Odnos bakterija prema nukleinskim kiselinama ispitivan je na kompletu
za dokaz termostabilne DNAze (TORLAK I BORIS KIDRI^VIN^A). Ma-
terijal je inkubiran na MuellerHintonovu agaru kroz 24 sata na 35  C.
Zatim je Petrijeva plo~a s izraslim kolonijama stavljena na 60  C kroz
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dva sata. Za to je vrijeme otopljen IDS reagens na 100  C. Kad se malo
ohladio preliven je preko izraslih kolonija koje su zatim vra}ene na inkubaciju
na 35  C kroz dva sata.
Sposobnost iskori{tavanja citrata kao izvora ugljika i energije ispitivana
je na Simmonscitrat agaru (GIBCO).
Test za dokaz katalaze ra|en je na MuellerHintonovu agaru na kojem
su uzgojene kolonije i nakon toga prelivene 3%tnom otopinom vodikova
peroksida. Dokazana je razgradnja elatine na hranjivoj podlozi koja sadri
elatinu.
Za potrebe lije~enja napravljen je i antibiogram geldifuzijskom metodom
na MuellerHintonovu agaru. Na njega je razlivena kultura uzro~nika i s
pomo}u test-diskova poloenih na osu{enu podlogu, nakon inkubacije, dobiveni
su rezultati osjetljivosti uzro~nika na antibiotike. Primijenjeni su: kloram-
fenikol, ampicilin, streptomicin, gentamicin i tetraciklin testdiskovi.
REZULTATI
Op}im je klini~kim pregledom primije}eno da somi}i u predjelu le|a izme|u
le|ne i repne peraje imaju ranu veli~ine 2 x 3 centimetra, koja je imala
bijelosivi rub i zacrvenjeno dno koje je dopiralo do mi{i}noga sloja. Tako|er
su primije}ene sitnije rane, veli~ine glavice pribada~e, na prsnim perajama.
Patolo{koanatomskim pregledom na|en je zacrvenjeli analni otvor, trbu{na
je {upljina bila prazna, organi priraslicama spojeni sa stijenkom trbu{ne
{upljine, a probavni organi ispunjeni sadrajem.
Bojenjem po Gramu razmaza jetre i bubrega, na|ene su plavo obojene
(Gram +) okrugle bakterije koje su tvorile nakupine. Nakon inkubacije
nasa|enog materijala iz jetre, bubrega i koe, u termostatu na agaru izrasle
su kolonije bijele do ute boje, 12 milimetra u promjeru, sjajne, mazive
konzistencije i konveksne.
Dokaz razgradnje saharoze proveden na Andrade saharoza peptonskoj
vodi pokazao je nakon inkubacije rui~astu boju reagensa, a u Durhamovoj
epruvetici nije na|en plin. To dokazuje da uzro~nik razgra|uje saharozu
stvaraju}i kiselinu.
Pokus s metilnim crvenilom pokazao je nakon inkubacije i dodavanja
reagensa utu boju, {to je dokaz negativne reakcije.
Nakon primjene VogesProskaureova testa nije do{lo do promjene boje
reagensa pa je i ta reakcija bila negativna.
U epruveti testa za dokaz koagulaze i nakon vi{ekratnih pregleda nije
se promijenila konzistencija pa je test pokazao da uzro~nik ne tvori koagulazu.
Reakcijom za dokaz tvorbe indola nije do{lo do promjene boje indikatora,
{to dokazuje da bakterija ne razgra|uje triptofan tvore}i indol.
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U reakciji za dokaz redukcije nitrata odmah nakon dodavanja reagensa
boja podloge promijenjena je u crvenu, {to govori o tome da je kalijev
nitrat iz podloge reduciran do nitrita.
Tvorba enzima DNAze dokazana je pojavom rui~aste boje na mjestu
rasta kolonija, dok je ostali dio plo~e ostao plave boje.
Na Simmonsovu citratnom agaru nakon inkubacije na|eni su rast i
promjena boje podloge u modru, {to upu}uje na to da uzro~nik iskori{tava
citrat kao izvor ugljika i energije.
Testom za dokaz katalaze do{lo je do stvaranja mjehuri}a plina, pa je
time potvr|eno postojanje tog enzima. I testom za dokaz razgradnje elatine
dobivena je pozitivna reakcija, jer se nakon inkubacije elatina otopila.
Rezultati dijagnosti~kih postupaka prikazani su u tabl. 1.
Tablica 1. Rezultati dijagnosti~kih postupaka
Table 1. The results of the diagnostic tests
Proba H2S SAH MR VP KOA IND NO3 DNA SC KAT GEL
Reakc.  +K     + + + + +
Antibiogram, ra|en na MuellerHintonovu agaru, pokazao je da je
uzro~nik najosjetljiviji na oksitetracilin i gentamicin. Ti su rezultati prikazani
u tabl. 2.
Tablica 2. Rezultati antibiograma
Table 2. The results of the antibiogram
Antibiotik TE30 KK TT G A ST
Reakcija (mm) 10 12 20 20 10 0
Reakcija + + +++ +++ + 0
RASPRAVA
Prema dostupnoj literaturi (Compact Cambridge ASFA 1982sept 1990), ame-
ri~ki je somi} (Amiurus nebulosus) vrsta koje je patologija prili~no slabo
istraena. Na|eni su radovi koji su vi{e obra|ivali fiziologiju te vrste riba
(G a s  i N o a i l l a c   - D e p e y r e , 1981; N o a i l l a c  D e p e y r e  i G a s ,
1982, 1983; R e u t t e r , 1984; M a n i e l  i M a n i e l  1985), a nisu na|eni
radovi koji bi se bavili patologijom.
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Na|eni su radovi koji obra|uju pojavu streptokoka u vodama rijeka
(K h a l a f  i M u h amma d , 1989) i streptokokne infekcije u riba (F o o  et
al., 1985; P a r k  et al., 1987; B o o n y a r a t p a l i n , 1983; K i t a o  et al.,
1979). Tako|er su u nekim radovima obra|ene sposobnosti preivljavanja
Streptococcus sp. prilikom smrzavanja (J a n g  i L e e , 1987; C h o i  et al.,
1986), prisutnost u probavnome traktu {arana (S t o j k o v i }  A t a n a c k o v i }
i P o p o v i } , 1985), te serolo{ke, kulturalne i biokemijske metode otkrivanja
streptokoka u gofa (K i t a o , 1982; K u s u d a  et al., 1982). U dva rada
obra|ena je in vitro aktivnost josamycina i pyridonkarboksilnih kiselina
prema Streptococcus sp. (T a k em a r u  i K u s u d a , 1988; N a k a n o  et al,
1989).
Iz svega je vidljivo da se Streptococcus sp. nalazi u vodama rijeka kao
uvjetno patogeni organizam, kao i u mikroflori probavnoga trakta {arana.
Radovi koji obra|uju probleme streptokoknih infekcija u riba spominju prom-
jene boje tijela, sljepo}u, konvulzije, nekoordinirane kretnje u riba (Siganus
canaliculatus). Kod gofa (Seriola quinqueradiata) streptokokne su infekcije
izazivale petehije na unutra{njosti {krnih poklopaca i promjene na prsnim
perajama.
Prema na{im nalazima riba je imala promjene na koi, perajama i
trbu{nim organima. Nisu bile zamije}ene promjene na {krgama ili {krnim
poklopcima. Uzro~nik je bio osjetljiv na oksitetraciklin i gentamicin, a um-
jereno osjetljiv na kloramfenikol, {to donekle odgovara nalazu P a r k a  i
suradnika (1987), koji su ustanovili osjetljivost sojeva Streptococcus sp. na
kloramfenikol, tetraciklin, penicilin i eritromicin, a rezistenciju na sulfisoxazol.
Uzimaju}i u obzir zdravstveni pregled riba, patolo{koanatomski nalaz i
rezultate izvr{ene bakteriolo{ke pretrage zaklju~ili smo da je uzro~nik koji
je uzrokovao bolest ameri~kih somi}a Streptococcus faecalis subsp. liquefaciens.
Ustanovljenje podvrste temeljeno je na sposobnosti uzro~nika da razgra|uje
elatinu, {to nije osobina drugih podvrsta.
S obzirom na sve dosad iznesene ~injenice, do{li smo do zaklju~ka da
se radi o prvoj zabiljeenoj pojavi streptokokne infekcije u ameri~kog somi}a
i prvom izoliranju Streptococcus faecalis var. liquefaciens iz te vrste riba.
Summary
BACTERIAL DISEASE OF THE BROWN BULLHEAD
(AMIURUS NEBULOSUS L.)
Bacterial disease of the brown bullhead in culture was investigated. The
fish were analyzed by standard clinical examinations and pathoanatomical
investigations. The disease is characterized by the occurrence of a wound
on the backs and fins, and adhesions between the organs of the stomach
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cavity. Bacteriological analyses (physiological and biochemical characteristics
of the bacteria) were analyzed in samples of skin, fins, liver, spleen, heart
and kidneys of the diseased fish.
Determined was the presence of the bacteria Streptococcus faecalis subsp.
liquefaciens, which by antibiogramic tests showed the highest sensitivity to
the antibiotics oxytetrackiclin and gentamycin.
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